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Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan,
dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya .
(QS Al-lsraa [17]: 36)
Barangsiapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan
memudahkan baginya jalan ke surga .
(HR Muslim)
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PENGANTAR PENULIS
•tes
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. pada pertengahan
tahun 2015 draft naskah buku ini dapat terselesaikan dan semoga secepatnya
hadir di tangan para pembaca. Proses penyusunannya juga relatif cepat dan
lancar karena hampir setiap hari penulis bertekad mengisi waktu dengan
diskusi intensif, telaah literatur kemudian menuangkan intisarinya dalam
semangat one day, one paper, one sheet . Akhirnya, draft naskah berhasil
terkumpul dan terbagi dalam 12 Bab.
Pengumpulan bahan, referenesi dan rujukan yang mendukung kajian
ini telah dlakukan sejak lima tahun yang lalu, karena menurut pengamatan
penulis konsep pemasaran konvensional dalam dunia akademisi saat
ini menjadi pembahasan tunggal yang mendominasi seluruh aktivitas
belajar dan diskusi di perguruan tinggi. Sedangkan khazanah keilmuan
Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunah sangat banyak, luas dan
lengkap khususnya berhubungan dengan dunia bisnis (pemasaran) yang
keberadaannya belum banyak dieksploitasi sebagai bahan rujukan diskusi
guna memecahkan isu dan permasalahan pemasaran kontemporer. Sehingga
keberadaan prinsip-prinsip pemasaran Islam mengisi celah dalam literatur
bisnis internasional yang meliputi aspek teori, falsafah, dan nilai-nilai
pemikiran bisnis Islam kontemporer. Buku ini menyediakan kerangka
kerja dan perspektif praktis untuk memahami dan menerapkan kode etik
S
t
pemasaran Islam. Tulisan yang tersaji dalam buku ini bukan fokus
pembahasan agama semata, namun juga berbagai contoh kajian praktis
empiris kekinian. sep
Selama ini fakta kajian menunjukkan adanya pembahasan yang rnas
parsial antara agama Islam dengan bisnis terutama di bidang pemasaran
(marketing). Padahal, Islam memiliki ilmu yang lengkap mengenai prosedUr
landasan dan aturan main dalam praktik pemasaran. Islam sebagai agarr
mampu memberikan warna yang indah dalam praktik pemasaran. Islamidentik dengan etika, oleh karena itu pemasaran yang berlandasakan ajaran
Islam adalah praktik pemasaran yang berdasarkan etika. Hadirnya buku inj
mencoba mengisigab yang selama ini terjadi. Sumber ajaran Islam (Al-Qur an
dan sunah) telah memberikan garis-garis besar yang jelas tentang kegiatan
tersebut. Rasulullah Saw. sebagai utusan terakhirnya juga merupakan sosok
pemasar ulung yang berpengaruh pada peradaban manusia. Pemasaran sebagai
representasi dari praktik bisnis modern telah dicontohkan oleh Beliau lima
belas abad yang lalu. Bahkan kelak masih menjadi warisan aktivitas yang n
pernah dilakukan Rasulullah Saw. dan akan selalu membawa manfaat di dunia te
hingga akhirat kelak.
Pemasaran islami merupakan bagian dari sistem dari ekonomi Islam, t;
memiliki fitur khusus dalam struktur praktik pemasaran Islam yang selalu
dilengkapi dengan etika. Kepatuhan terhadap etika akan mengangkat standar s
perilaku pemasaran dan konsumen secara seimbang dan saling menguntungkan i
sehingga tercipta kerangka nilai yang bermanfaat bagi perusahaan, mampu
membangun harmoni dan kerja sama antara pemasar dan target pasar.
Adapun tujuan penulisan buku ini adalah: 1) untuk mengisi celah puzzle-
puzzle keilmuan di bidang pemasaran syariah yang sementara ini literaturnya
masih sangat terbatas; 2) untuk mengkaji secara lebih dalam khsususnya
terkait dengan rekonstruksi konsep, aplikasi dan nilai-nilai ajaran Islam
yang ternyata mampu menjadi rujukan shahih dalam menjawab berbagai
persoalan khususnya di bidang ilmu manajemen pemasaran terapan sehingga
mampu menjawab dikotomi keilmuan; 3) berpartisipasi dalam membuka
cakrawala berpikir secara komprehensif tentang pentingnya kombinasi tiga
pilar kehidupanyang meliputi bekerja, beribadah, dan bermuamalah; serta
4) memberikan pembahasan secara mudah dan inspiratif bagi pembaca
(akademisi, praktisi) dalam rangka berijtihad dalam bidang pemasaran syariah
melalui telaah literatur, mendajami konsep, mematangkan metodologh
mengkaji dari sudut fllosofis dan menguji sintesis-sintesis yang tela
dikemukakan ke dalam ranah empiris.
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dan
sih
ur ( landasan pada bab-bab di buku ini. Review penelitian baik tcorctis maupun
na I empiris dari beberapa jurnai juga ditelaah oleh penulis untuk mcnghadirkan
im| bukti-bukti ilmiah dalam penyajian informasi yang didukung olch temuan
an I temuan shahih dari rujukan yang sudah diakui validitasnya.
ni I Orisinalitas buku ini terletak pada pembahasan yang bersifat komprehensif,
ln I mulai dari landasan filosofis, diperkuat dengan pendapat ahli talsir, dukungan
ln I pendapat ulama masyhur, didukung oleh data-data publikasi lembaga riset
>k I yang terakui, serta diperkuat dengan literatur dan contoh publikasi ilmiah
ai I dalam bentuk jurnai (review) yang dilengkapi dengan contoh kuesioner
a I siap pakai sehingga mampu memudahkan pembaca untuk memahami dan
g I melakukan kajian lebih lanjut baik dalam bentuk penguatan secara filosofis,
a I teoretis, metodologis maupun empiris.
Ai-our'an tuna memtunakao makna di balik setiap ayat yang digunakan
Buku ini menyediakan panduan lengkap untuk personal dan organisasi
tatkala mengelola fungsi pemasaran baik dalam pasar Muslim atau pasar non-
Muslim. Selama ini ketersediaan literatur tentang pemasaran syariah masih
sangat terbatas, misalnya The Principle of Islamic Marketing oleh Baker Ahmad
Alserhan (2012), Syariah Marketing oleh Hermawan Kartajaya dan Muhammad
Syakir Sula (2008), Marketing Muhammad: Strategi Andal dan Jitu Praktik Bisnis
NabiMuhammad Saw.oleh Thorik Gunara dan Utus Hardiono Sudibyo (2008) ,
Islamic Marketing: Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing
Rasulullah Saw. oleh Veithzal Rivai (2012) dan rujukan dari Journal of Islamic
Marketing (JIMA) yang jumlahnya juga masih sedikit.
Di atas semua itu pemasaran Islam berusaha meletakkan dasar dan praktik
pemasaran Islam yang lebih lengkap dan merupakan ilmu sosial baru dalam
dunia pemasaran modern. Hal ini sangat beralasan karena sisi rasionalisasisaja dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pemasaran tidaklah cukupmaka perlu ditunjang dengan sentuhan sisi emosional, diperkuat denganaspek spiritual hingga mengasah kecerdasan dalam bersyukur supaya terciptakeberkahan, keseimbangan dan kemanfaatan sesuai dengan kehendak-Nya
Pengantar Penulis |,x|
kepada penulis hingga terselesaikannya buku ini. Khususnya untuk kelu*rbesar penulis yang telah mencurahkan kasih sayang, tarbiyah dan keikhlas
pengorbanannya hingga mampu mengantarkan penulis menempuh jenjan
pendidikan tinggi serta mendorong untuk selalu menuntut, berbagi ilmu
sekaljgus mengamalkannya. Para petugas perpustakaan UIN Malang yang telah
banyak membantu dalam mencarikan buku-buku literatur dan berlanggan
Emerald International Journal semoga amal kebaikan memperoleh pahala darj
Allah Swt. Para teman sejawat dan pihak-pihak yang berjasa di UIN Malang
yang telah menjadi partner kerja sehingga menjadikan penulis sadar akan
pentingnya kebersamaan dan relasi.
Akhirnya, penulis merasa sangat perlu menyampaikan kepada pembaca
bahwa tulisan yang disajikan bukan sepenuhnya hasil ijtihad penulis. Hasil
karya ulama terdahulu dan kontemporer serta pandangan para ahli sungguh
banyak yang dikutip dan dirujuk guna memperkuat wawasan keilmuan penulis
dan pemantapan dalam pembahasan di buku ini, khususnya pandangan ahli
tafsir dan ilmuwan serta masih banyak ahli pemasaran dan muamalah, syariah
yang pemikirannya menjadi sumber inspirasi penulis. Penulis menyadari
bahwa keterbatasan dalam menyajikan kedalaman ilmu khususnya yang terkait
dengan konsep pemasaran, tafsir, fikih, metode penelitian khususnya terkait
dengan teknik telaah literatur, pemahaman rujukan dari berbagai bahasa
akan mampu dilengkapi oleh para pembaca dan dapat memacu penulis untuk
melakukan perbaikan-perbaikan selanjutnya.
Terima kasih untuk semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian
buku ini, terlebih lagi penulis mengucapkan mohon maaf atas ke-Uii/a/-an
karena tidak mampu mencantumkan satu per satu. Mudah-mudahan buku
ini dapat memberikan kontribusi kecil dalam kepustakaan pemasaran syariah
di tanah air dan para peminat disiplin ilmu pemasaran syariah. Hanya kepada
Allah Swt. kita senantiasa memohon taufik dan hidayah-Nya. Semoga karya
ini bermanfaat. Amin. Wassalam
KA'
DA
Malang, 20 April 2017
H. Nur Asnawi & M. A. Fanani
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